Albina by unknown
Anulu VII. — Nr. 2. Pesta, joi in 618 ian. 1872. 
Eae de dóue ori in septemana : Joi-a si Do 
minec'a ; éra candu va pretinde importanti'a 
tnaterieloru, va esi de trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune. 
pentru Auttria : 
pe ana întregii 8 fl. v. a. 
, diumetate de anu 
patrarin 
p.ntru Romini'a «i ftrtin.tit* : 
pe anu intregu . . 
,, diumetate de ana 
orta ti'a 
ALBINA 
12 fl. v. a. 
6 fl. v. a. 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. oorespun-
dinti ai noştri, si de-adreptulu la Redactiune 
S ta t ionsgasse Nr. 1*. nnde sunt a se adresa 
si corespondintiele, ce privescn Redactiunea, 
-administratiunea seu speditur'a; câte vor fi 
nefrancate, nu se vor primi, éra Bele anonime 
nu se vor publica. 
—HXXH--
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in-
teresu privata — se respunde câte 7. cr. de 
linia; repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului câte 80 cr. pentru una data 
se anteoipa. 
Invitare de prenumeratiune 
„ A L B I N A 
a 
foia poli t ica nat iunale pen t ru tote in te­
resele romane . 
Cu inceputu lu anulu nou 1872, 
„Albina*' i n t r a in alu VII-lea per iodu 
alu vietiei sale, con t i nuàndu a l up t a si mai 
departe pent ru sust ienerea intereseloru 
nóstre. 
Deschidemu deci abonamen tu n:ou, 
in conditiunile de p a n a acuma, adecă, 
A) Pentru părţile austro-ungare : 
Cu 8 fl. val. aus t r . pre anulu in t regu 
4 fl. val. aus t r . p re */* de anu, 
2 fl val. aus t r . pre XU de anu . 
B) Pentru România si străinătate • 
Cu 24 de lei nuoi séu franci p re anu, 
12 lei nuoi séu franci p re 2 A d e anu. 
Abonementele se facu séu la poste, 
séu la cunoscuţi i coîectanti si corespun-
dint i ai noş t r i , séu de a d r e p t u l u p r in 
epistole francate si p r in ásemnate poştali . 
Rogàmu a nu ui ta nici de fói'a u m o ­
rist ica „Priculiciu." Red. 
P e s t a , in 5/17 ian. 1 8 / 2 . 
Pre candu din s t ră ină ta te abia avemu 
sè no tàmu la aces tu locu v r e - u n u eveni-
mentu menjorabilu, — orisontele n o s t r u 
internu incepe.a cam t u r b u r a , si inca t 
" ü á í ü d e i i i u e . Sóreie celu maiestf—ribsu 
a lu dualismului in momen tu ni infaci-
siédia unele pete intunecóse, si elu — in 
locu sè lucésca si dimbésca, fumega ca 
o lampa cărei i s'a g a t â t u untu lu de 
leranu, si — ni se s t r imba ca faci'a unei 
cochete, ce patimasce de doreri de masele. 
Intr 'astfeliu de m o m e n t e -r- s p e -
rant iele nóstre, ale celoru apesat i la p a -
m e n t u in Austro-Ungaria, incepu a cresce. 
Nemicu mai caracterist icu si mai na tu ­
r a l e pen t ru si tuatiune ! 
0 da ta , pre candu nimbulu dual is ­
mului erá la culme, in cor idorulu casei 
representant i loru dietei unguresci e r á — 
ca mai de multe a l te ori — d i spu ta mare 
a supr ' a cause inat iunal i tà t i loru . Centrulu 
a t acu r i l o ru erá Babesiu. In fine unulu 
d in t re depu ta ţ i i magiari , diu Uiházy, în­
t r eba p r e Babesiu: , ,Ei b ine ; d a r p r e 
ce vi mai redimat i voi sperantiele vós t re 
in pr iv in t i ' a pretensiuni loru vóstre na-
t iunali ?" Si Babesiu i-a respunsu : „Sum 
sinceru cu voi ; aflaţi deci adeverulu. Dupa 
esperiintiele ce am facutu facia de voi, 
sperant iele nós t re sunt in — aliatiii no­
ştri}' — Ungur i i se sper iara . Bine, dice 
diu Urzháy; déca esti sincera cu noi, 
spune : cari sunt acei aliaţi ai wstri ? 
„Calamităţile publice," — r e -
s p u n 8 e rapede Babesiu. „Ne-ati adusu 
p r i n nebuní ' a vóstra, de nu mai po temu 
a ş t ep t a resuflare, de câ tu p r in calamităţi, 
p r i n désastre publice, ce p r e toti ne-ar 
copleşi, si car i unicele ve-ar aduce sè ve 
deştepta ţ i din ametiél 'a ce v 'a cupr insu 
si sè slăbiţi cu dusimani'a cu apesarile 
a supr 'a nós t r a . " 
É t a caus 'a p e n t r u carea — spe ran ­
tiele nós t re in faci'a necasuriloru ce i n -
tempina dual ismulu si intipuit 'a omni-
po t in t ia a domni ioru magia r i — t r e b u e 
sè se deş tepte si se crésca in pep tu lu 
nos t ru ! 
Dar la lucru. 
„Pesti Napló," o rganu lu oficiosu a lu 
domniioru de la potere, a r e din Zagra -
bia sciri forte depr imatór ie . 
Alalta-ieri , luni, diet 'a c ro ita, p re 
carea diu c. Andrâssy de nóue luni de 
dile, spre mare indignare a na t iune i ser 
bo-croate — o prorogase de dóue ori 
se intruni si se deschise cu m a r e pompa 
- de insusi banulu Bedekovich, si f-
insufletirea genera le ce poporulu maúi 
festà la acesta ocasiune, s e pă rea caJíál 
ca t a d'a liniscí tote temeri le domniioru 
magiar i . 
Rescriptulu regiu, deschidietoriu de 
dieta, e r á s c u r t u , inca to tu celu din M 
mar t iu 1871 , chiar numai deschidiatoriu, 
carele deci p rovoca mul te v ivate pen t ru 
Regele. Pana aci tote fusera bune si fru-
móse, si — inca ieri p re to t indenea se 
tienea, cà incercàr i le de aprop ia res i im-
paca t iune ce a v u r ă locu in Viena intre 
diu c. Lonyay si unii corifei ai par t i te i 
na t iuna le din Croa ţ ia , vor se aducă 
fruptele loru b inecuven ta te . Astadi „P. 
Napló" — par ' cà si-a p e r d u t u de o d a t a 
tó ta speranti 'a, ba inca — si capulu pe 
de a supr 'a ! 
Asia se vede cà, bărba ţ i i cu cari a 
pac ta tu diu Lonyay, nu sunt stepanii si-
tuat iunei , séu cà ei — au proraisu tóüe; 
numai ca se véda o da ta diet'a adunata. 
Agita tor i periculoşi, p r ecum a nume se 
amintesce Dr. Politu si Dr. Mileticiu, sè 
lucre , si nu fora succesu, in con t ra ..unei 
t ransac t iuni cu magiar i i si — maioîi 
tea dietei se t iena mortisiu la manifeai 
din 20 sept. 1871 alu deputat i lqru 
tiunali , manifestu pre carele tote* oi 
nele magiare l 'au canoniss^ u, de -^ jr 
nale si chiar rebeUc.uJ fii jM^jrä 
cà, pa r t i t ' a na t iuna le oposi t iunale, carea 
dispune de 57 de votur i , nu vase scie ne-
mic'a de fusiune eu partit'a magiarona 
uniunistica, carea abiâ are vr'o 13 vo­
turi ! 
Ciudata pretensiune acést 'a a d o m ­
niioru ungur i . E i pre t indu de la croati 
ceva, ce — déca cineva a r pre t inde de 
la ei, — b u n a éra ca deakisti i in maiori-
tä te , se se fusiunedie eu p a r t i t ' a lui 
Kossuth, cea de a l te pr incipia cu to tu lu , 
si t o t d e o d a t ă in minori ta te , — ei aceluia 
a r r ide in facia si l 'ar considera de — 
n e b u n u ! 
In superarea si indignarea sa „P . 
Napl6li merge pana a — uitá da rescol'a 
din Buca Catarului si amenint ia Croa-
ti 'a cu t ó t a poterea Aus t ro-Ungar ie i , cu' 
sfarimare to ta l e ; vine apoi a pronunciá 
urmatór i ' a sen t in t ia : 
„Da, este usioru a provocă spiri­
tulu de amaratiune si de derimare, dar 
este greu, ba trece preste potintiele ome-
nesci, a infrenâ spiritulu provocatul 
De câ te ori noi am ba tu tu acesta 
tóca la urechiele surdiloru domni, fora 
nici unu folosu ! Magiari i — pré ta rd iu 
vor pricepe, ce periculosu este, a descon­
sidera facia de alţii adeverur i le eterne. — 
O al ta ca lamita te , dóra nu mai pu­
tienu seriósa, amenint ia dual ismulu m a -
giaro-germanu, din colo pres te Laita , 
din pa r t ea poloniloru gal i t ieni . 
Sambat ' a t r ecu t a in senatu lu impe­
riale se incepù discusiunea a supr 'a A d r e . 
sei séu respunsului la cuventulu de t ronu . 
Noi am amin t i tu la rondulu nos t ru cà, 
p ro iep tu lu casei deputat i loru, luc ra tu 
de pange rmanu lu Herbst, parafrasédia 
cuventu lu de t ronu, u r c a n d u contras te le 
in t re acel 'a si in t re pretensiuni le federa­
li stiloru si autonomist i loru. Ministrulu-
presiedinte Auersperg cons ta ta acesta 
disarmonia si s tărui la o mai b u n a con-
cordant ia ; da r — fora succesu. 
Veniră apoi polonii pr in oratorele 
loru Czerkawski si supusera p lanur i le 
nemti loru unei critice agere , ér in sie­
dinti 'a de alalta-ieri luni, fecera emen-
damentulu ca, cestiunea despre lărgirea 
autonomiei gqlitiane sè se separédie de — 
cestiunea de rejorma a legei electorale 
jafèntru represen ta t iunea c e n t r a l e , , la 
Idare din u rma Galitia nici o da t a nu-şi 
va dá invoirea. 
Aci, la acesta ocasiune, conflictulu 
nu se mái po tù incungiurá . Nemţii , v rendu 
a imita pre fraţii loru de cruce d in Un­
gar ia , respinseră cu tó ta resolut iunea si 
aspr imea observat iuni le si pretensiunile 
poloniloru, si aceştia — remasera cu bu-
diele imflate, p r ecum cehii de mu l tu li 
profet iau! Adress'a s'a vota tu n e m o -
dificata. 
Déca aristocraţi i siovaitori ai Gal i -
tiei a r avé unu semtiu sana tosu de dem­
ni ta te nat iunale, ei inda ta a r t r ebu i se 
parasésca consort iulu cu nemţii ; insa ei 
— de ocamdata se mult iamescu a jocá 
pre mânioşii. Pote cà va ajunge si a tâ t ' a ; 
póté insa cà evenimintele to tu ii vor sili 
a merge mai depar te . 
Momentulu cestiunei e, cà — fora 
de deputaţ i i poloni nemţ i i 1) devinu in 
periclu d'à nu po té sè-si cont inue par-
l iamentulu ; 2 )de sicuru nu mai po tu di­
spune de o maior i ta te de Va pen t ru mo­
dificarea legei electorali si i n t roduce rea 
alegeriloru directe , p r ecum ei au buci-
natu cà a r avé intentiunoa. Calamita tea 
deci este învedera tă . — 
Cas'a boeri loru de din colo inca si-a 
vo ta tu adress 'a — fora mul t a g r e u t a t e . — 
Alte p u n t u r i negre , mai menunte , 
g re orisontele dualisti loru noş t r i , vomü 
aratiiï ' sl apre t iu i alta*ilara. 
In siedinti'a dietf; ung.de alalta-ieri luni, 
venindu pe tapetu subventiunile ce se dau de 
statu gimnastului romanu din Brasiovu cu 
4000 fl. ér celui sevbesou din Neoplanta cu 
8000A. d. Babesiu provoca pre diu ministru alu 
instrucţiune! publice, sè fia bunu a se decehia-
rá, respundiendu la o interpelatiune a lui Mile-
ticiu, cà : cum s'a socotitu in privinti'a condi-
tiunei önerőse sw6 carea s'au votatu acele sub-
ventiuni ? 
Diu ministru indata respunde cà, in câtu 
pentru Brasiovu, nu afla indemnu de a propu­
ne ştergerea acelei conditiuni, adecă partecipa-
rea guverniului la denumirea profesoriloru. 
In câtu pentru Neoplanta, fiindu cà'patro-
natulu acelui gimnasiu a refusatu a primi snb-
ventiune pre langa araintit'a conditiune, asia 
guverniulu ungurescu are in vedere trei mo­
duri de a resolvi acesta încurcătura : séu 1. a 
şterge conditiunea ; séu a 2. a o reduce la 650U 
fl. cum a fostu mai nainte si apoi a modifica 
sl conditiunea, dupa cum a fostu ea mai nainte ; 
séu a 3. a şterge subventiunea si cu acea suma, 
pre langa unu adausu recerutu, a infiintiá in 
Neoplanta unu gimnasiu de statu, la care sè se 
propună studiale s\ serbesce. Guverniulu se 
pronuncia pentru cestu din urma modu si mi-
nistrulu face in acesta privintia o propunere, 
cerendu a se avisa ea la comissiunea financiale. 
Diu Babesiu aci apuca érasi ocasiunea d'a mat 
dá o leotiune buna dniloru de la potere. Multu 
ni pare reu cà n'am fostu in stare a ni procura 
stenografi'a acestei siedintie, ca sè fimu potutu 
publica in estinsu replic'a, si asia suntemu ne­
cesitaţi a dá dupa memori'a nóstra numai unu 
scurtu e8trasu. 
Diu. Babesiu com'oatendu părerea si in-
tentiunea ministeriuiui, dise : Bine, ce vreţi 
DVóstre prin acea conditiune ce adaugeti pu-
ruríá subventiuniloru pentru gimnasiele din 
Brasiovu si Neoplanta? Subventiunea pentru 
Brasiovu s'a votatu mai antaiu in senatulu im­
periale, dar acolo nu s'a pretinsu nici o influ­
intia speciale. Si nu este lucru mai de diosu, 
mai fora scopu, de câtu pretins'a influintia. 
Guverniulu cu greu se va fi socotitu bine a 
supr'a acestui puntu ; au nu pricepe elu, cà pe 
teraeiulu supremului seu dreptu de inspectiune 
are unu dreptu de influintia multu mai mare 
si eficace, de câtu acea pretinsa influintiare 
prin concurinti'a la denumirile profesoriloru. 
Pe temei ulu dreptului de suprema inspectiune 
guverniulu pote controla tóta direcţiunea gim-
nasiului si, aflandu ceva periculosu statului, 
séu contra Ucetoriu, pote se intrevina,. pana a 
si închide acelu gimnasiu! 
Guverniulu n'a potutu sè fia judecatu 
bine acea conditiune ce sustiene, càci altmin­
trelea ar fi trebuitu sè se convingă cà, ea este 
inutile vecBatiune, este unu atacu facutu auto­
nomiei nóstre garantate prin lege, este o teme­
rar ia iritare si provocare a poporului, ce — de 
sicuru nu folosesce, ba strica multu guverniului. 
Din acestea si multe alte oonsideratiuui, 
diu Bahesiu este de părerea oa — sè nu se mai 
traniita planulu la comissiunea financiaria, ci— 
sè se primésca indata prim'a alternativa inairata 
de diu ministru, adecă sè se sterga conditiunea 
de influintia.. 
Diu ministru indata reflecta cà, lasa in 
bun'a vedere a comissiunei a se prouunciá pen­
tru care modalitate va voi, st tocmai de aceea 
cere a se dá propunerea sa comissiunei. 
Dintre sérbi erá presinte numai diu Dr. 
Massimoviciu, carele — vediendu cà cas'a se 
pléca a primi cererea ministrului, 'si réserva 
a intra in meritulu lucrului atunci, candu co­
missiunea va veni cu reportulu seu. 
Astfeliu dupa ce mai antaiu s'a votatu 
subventiunea pentru Brasiovu eu conditiunea 
de pana acù, in privinti'a Neoplantei propune­
rea ministrului s'a datu comiss. fÎDanc. 
Totu cu acesta ocasiune diu Dem. Jone-
seu 'si renol prominerea pentru o subventiune 
de 40ÖÖ fl. pe sém'à gimnasiului din Beiusiu, 
care propunere asemenea trecù le comissiunea 
financiaria. 
Astfeliu dificulta domnii stepanitori cele 
putiene mii de fl. ce dau intr'ajutoriu pentru 
invetiamentulu nemagiariloru, pre candu pen­
tru celu magiaru se votară sute de mii si mili-
óne — pe intrecute si fora nici o greutate ! „Cine 
imparte, parte-si face." — 
In siedinti'8 de ieri, marti, dupa ce s'a 
votatu intregu bugetulu ministeriuiui de cultu 
si instrucţiune, diu Babesiu ér luà cuventulu 
pentru o propunere, unu feliu de îndrumare a 
ministrului, intru interesulu natiunalitàtiloru 
nemagiare si — la acesta oeasiune, apucandn 
pre ministru do scurtu, i succese a scote din 
elu promissiuni — cevasi mai positive, ér din 
partea casei aprobàri generale. Dar despre a-
ésta memorabila pasiro mai pro largu in nrulu 
viitoriu. — 
Unde sunt si carii sunt conduce-
torii ce ei insisi s'au impusu 
natiunei ? 
De unu anu si mai bine o g rămada 
de art icl i si corespundint ie a m refusatu 
a publica despre — „conducetorii noştri 
natiunali.u Pen t ru cà n 'am t ienu tu opor­
t u n a cestiunea. 
O detor in t ia pr incipale a diaristului 
adevera tu es te : a desbate fie-care cestiu-
ne la timpulu seu, si a impedecá, câ tu 
numai i stà in potere , desbater i neopor­
tune , adecă la t impu nepotrivitu. 
M?i nainte , in t r 'unu periodu óresi-
care p ré c iuda tu de t impu, una fóia na­
t iunale pat imiá forte desu de isbucnir i 
spasmat ice cont ra pret iös i loru séu p r e -
tensivi loru conducetori nat iunal i ; lucru 
fora t o tu temeiulu ; spasme născute de 
— susceptibilitàti personali . Nimicu ma i 
mul tu . 
Cumca a fostu asia, au doveditu ur ­
mările. Lumea romana si-a cont inuatu 
cursulu, ascul tandu séu ne-ascu l t andu 
de acei a tacaţ i si denuncia t i conducetori , 
fora ca cei de an ta i ' a categoria sè fia 
progresa tu măca r cu unu bie tu pasu, sè 
fia inavut i tu publ iculu măcar cu o biéta 
iia sanatosa, si — fora ca cei de a 
óu'a categoria sè fia fos tudus i in p r e -
stia séu sè fia regresa tu măcar cu unu 
bu ! 
Astadi, nu — ci cam de o buna 
jme ta t e de anu, a l ta fóia nat iunale , 
mabilulu o rganu alu mit ropol i tu lui 
s t ru ortodossu natiunale, to tu mereu 
rbesce si combate pre conducetor i i 
ei insisi s'au impusu natiunei, p r e cari 
3a n u ii numeBce, si asia persónele 
^u le subs t rage de la discusiune ; din 
r e causa insa cu a t â tu mai impor tan te 
vine in sine cest iunea conducetoriloru 
ei insisi se impunu ; de nu vomu vré 
consideràmu tóta t rud ' a st imabilului 
"'elegr. Eom." de o utopia, de unu int i-
titu alpu pre pep tu lu unoru pătimaşi , 
0 lupta cu mori in ven tu ! 
Mai de unadi o aduna re publica, 
iu meet ingu t i enu ta le in Zernesci luà 
faci'a lumei o resolutiune, in t ru caroa 
rbi de „conducetorii impuşi /" Aci, cum 
pret inde, int ie legint i 'a si poporu lu 
elui t ienutu se p ronunc i à ; si asia aci 
mai pó té fi vorb 'a de g luma si siéga ; 
ci dóra intielegintiei si poporului tienu-
lui Zernesciloru nu se pote insinua, cà 
jocá o comedia. Trebue da ra se essiste 
mducetori impuşi" si — politic'a loru, 
t ivi tatea loru, t r ebue se fia devenitu 
mare calamitate natiunale. Astfeliu 
stiunea t r ebue sè fia destulu de copta 
n t ru d'a ne ocupa de ea — si seriosu. 
Nici onorabil 'a int ielegint ia si sti-
i tulu poporu din pregiurulu Zernesci-
•u n 'au numitu nume, si asia nici aci nu 
s'au da tu fecie concrete, p re cari le-
î pó t é luá la critica si — e ventu al-
nte la t re i parale. Astfeliu si păşirea 
acelor 'a fraţi ni impune, a remané la 
itiune in sine, in obieptu. 
Cine, séu cari sun t conducetori i unei 
m i ? 
Fora tó ta indoiél 'a, la naţ iuni le or-
sate, ca si la veri care societate or-
sata, sun t aceia — pre cari poporulu 
ige prin votulu seu competinte. 
Pre langa acei, astfeliu aleşi condu­
ri normali séu s is tematici , p o t u s e 
t e si si essistu de comunu — o mul-
. . . I de invet.ia.t.ori, or i t i sator i s é u eva-
j r i a i na t i une i , c a r i toti , cu cuven tu lu 
pr in scrieri si fapte publ ice — se 
menda publicului de conducetoriu. — 
Déca poporu lu afla invetiaturele si 
urile acestor 'a bune , dóra mai bune 
â t u ale conducetori loru normal i seu 
li, apoi le primesce si — in fapta, ii 
mósce de adevera t i conducetor i si li 
a, li se face ader in te . 
Nimicu mai na tura le si mai chiaru 
d rep ta t i tu . 
Ei, d a r unde este vorb 'a de o na-
e nerecunoscuta , ne-consolidata si 
rganisata , buna óra ca a nós t ra din 
tro - Ungar i a? In astfeliu de caşuri 
orulu n 'are nici d rep tu lu , dar nici 
iune de a-si a lege formalminte p re 
lucetori i sei. Acést 'a este chiaru , este 
ti vu. — Dar totuşi si o a t a r e naţ iune, 
1 nutresce in peptu-s i dorint i 'a de a 
íustiené, desvoltá, afirma si consolida, 
inu cuventu : de a scapă de perire, si 
a prosperă moralminte si material-
f
,e, are , si inca invedera tu mai mare , 
absoluta t rebu in t ia de conducetor i . 
Credemu cà nici a supr 'a acestui a-
$ru nu incape indoiéla 
Cine deci sunt, si cum se alegu 
lucetor i i unei a ta r i na ţ iun i? 
Guverniale — totu t r e c u t u l u si in­
ii presintele ni sun t măr tu r ia viua si 
îrosa cà — purur ia , din pr inc ip iu 
u a impodecá desvol tarea , consoli-
>a si emanciparea unei a t a r i naţ iuni ; 
facia de a t a r e na ţ iune cont inua unu 
laie resbelu con t r a naturei , cont ra 
lui naturale de progresu si emanci-
3 a poporului . 
„Pesti Napló" o rganulu oficiosu alu 
iidei guverniali , s tepanitoria astadi 
Jngaria, si d u p a elu si mai alte foi 
nare , de curendu, in cosecinti 'a inter-
itiunei d lu i Babesiu in privinti 'a in-
ictiunei na t iuna le . o spuseră pre facia 
fora sfiéla cà, politica magiara nu 
; si nu va suferi astfeliu de desvoltare 
atiunalitàtiloru nemagiare, prin care 
stea ar potê sè intre in concursu si sè 
intrêca in progresu pe naţiunea magiara ! 
Pricepe — credemu — fie-cine cà, ce va 
sè dica acést'a. 
Ei b ine : cum poporulu nostru, cum 
unu romanu cu minte a r noté candu-va 
sè recunosca de conducători ai sei pre 
aceia, p re cari ii alege si ii pune in fruntea 
séu in spinarea-lui o a t a r e potere de 
s t a t u ? N'ar fi acést 'a óre o recunóscere 
a lupiloru séu a vulpeloru de pastori si 
conducetori ai t u r m e i ? ! 
Aci asia-dara — nu potu sè fia 
conducetor i i adeverati ; nu, dupa califi-
catiunea ce li-o dă unu guverniu strainn 
intereseloru nostre. Dar ei — pr in mo­
r a l a si zelulu na t iunalu alu loru pre-, 
ste totu, prin p o r t a r e a , séu devota-
mentulu, adecă pr in faptele si sacrifi-
ciah loru natiunali •—• potu sè se cali-
fice de conducetori i adeverat i ; dar 
a tunci ei de comunu se abătu de la poli­
tic'a guverniidui ce li-a datu nascere, si 
— se p u n u in opositiune cu aceea. 
Pre tens iunea in sine de conducere 
din acesta pa r te — fora de fapte séu 
probe positive, de calificatiune, este o 
pre tens iune nelogica si nemorale, „ab­
surda" adecă, si — si cei-ce o facu, 
a c e i a fora tóta indoél ' asunt „conducetori 
pretensivi" si „impuşi'1. 
Atâ'a as ta da ta ; dar — vomu con­
tinua. — 
0 episoda picante din Adunarea 
natiunalu din Versalia. 
De unu timpu in cócia, nisoari membri in 
Adunarea natiunale francesa facu senaatiune 
in lume cu unele proiepte ale loru ce propunu 
si recomenda representantiei natiunali. In s ie-
dinti'a din 10 ian. cutare Jean Brunet, ca unu 
„iluminatu", substernù unu proieptu de lege, 
căruia nu-i aflàmu parechia decâtu numai — 
nu ni aducemu a minte, la care anu, — in 
evulu mediu intr'o Adunare in Florentia. Diu 
Brunet, c u m afirma, a auditu vocea interna a 
sa, si deci, luandu de cssemplu pre fecior'a 
Joana d' Arc, dore ce sè mantuiésca Francia 
prin minunile lui Ddieu ! Densulu candu e vorb'a 
de regeneratiunea poporului,de miliţia generala 
si de invetiamentulu comunu obligatoriu, ride i' 
sine si scote din sinu-si o hârtia, unu recer 
a l u m e d i c i ucu v i n d c o a t ó r i c , — a d o o a : pro 
tulu seu de lege. — Religiositatea e o in? 
frumósa a omului, si pecatu are celu cc-si 
jocu de omulu religiosu ; dar condemnàmu b:-
gotismulu, adecă amăgirea de sine séu de alţii 
prin religiune. Apoi propunerea lui Brunet este 
bigotismulu, — de nu vor preferi a presupune 
o monomania ce de odatu i-a cuprinsu mintea. 
„Am onóre, dise densulu, a substerne proieptu­
lu, ca Adunarea natiunala *sè dechiare, cumca 
'si increde sortea in manele lui Cristu ! (Ér ea 
de aci incoliâ — sè siédia cu manele in sinu!) 
„Acestu proieptu — continua Brunet se reco­
menda elu insusi — de urginte. Ddieu santulu 
îndreptăţea sa (?) a pedepsitu pe Francia, pen­
tru cà asésta tiéra, odinióra spad'a Domnului 
s'a lasatu a £ sedusa de ómeni fora de lege si de 
contrarii bisericii. (La acést'a , prelaţii oh toţii 
ilu coplesieBCU cu aplause, éra celalalti membri 
ai Adunarii p lesnescu de risu.) Vrendu deci a 
scăpa tiér'a din caotele de facia, densulu reco­
menda Adunarii, ca Francia se redice in midi-
loculu Parisului unu templu colossale, dreptu 
dovéda despre credinti'a ei nemărginita in 
Dieu ; „căci numai astfeliu va potê reînvia 
Francia. (Dupa acesta teoria, Romanţa, celu 
mai micu statu cu cele mai multe biserice, si 
specialu Bucuresoii cu ce le 3 0 0 de temple, ar fi 
tiér'a cea mai fericita si grandiósa !—) 
Astfeliu popismulu «i monarchismulu pana 
si prin ridiculositkt* incérca a redeveni de à su­
pr'a in Francia, stepani ai poporului ! — Pen­
tru reinviarea unei tieri ruinate se receru vir­
tuţi mari natiunali, moralitate, activitate cu 
energia si ou sacrificia ; oredinti'a in Ddieu si 
in dreptatea lui numai pre langa aceste virtuţi 
ajuta si mângâia pre celu cercatu si lovitu de 
sórte. Franciéi pentru a desvoltá virtuţi, i tre-
buescu seóle bune pentru poporu. Ddieu nu 
pretinde ca si despotii palate de la omulu seraou 
ci straduintia si perseverantia spre bine. 
scurtu, consta numai din 3 § § . — 1. §. diee eà 
muierile sè aiba intru tote drepturi egali cu 
bărbaţii. Alu 2. §. diee ca tote, dispusetinnile 
de pan'aci, ce stau in eontradie^re cu acesta 
lege, se ésa din valóre Alu 3 . §. in fine incre-
dintiédia cu essecutarea acestei legi pe mini-
strultt de justiţia ! Interessanta este mot varea 
|irin carea diu Majoros 'si recomenda proiep­
tulu. Marele protectoru alu „sessului friimosu" 
inoepù cu istori'a cum au fostu de fericiţi stra 
moşii noştri, tatalu Adamu si mam'a Eva in 
raiu. Acolo, dice proieptatoriulu, barbatulu si 
muierea au avutu drepturi egali, si pecatuindu 
Eva, amendoi au fostu blastemati, mosiulu 
Adamu ca si bab'a Eva, si prin urinare fiicele 
Evei sè aibe si drepturi egali pa bărbaţii, nu 
numai suferintio ! ! 
Se continua apoi desbaterea speciala a-
supr'a bugetului pentru ministeriulu de culte. 
Cea mai mare parte din titluri se primesce 
fora multa desbatere. - L a estraordinariu, 
unde pre sém'a museului e preliminată sum'a 
de 4 6 , 4 4 8 de fi. se nasce o dezbatere intere 
sânta. — C. P . Szatuiáry desapróba organisa-
tiunea museului. Nioairi nu se afla unu inven­
taria despre obieptele ce se afla in proprieta­
tea museului. Propune deci a esmite o ancheta 
care sè organisedie muaeulu, cáci Pulszky, di-
rectorele museului, ; n eonseoiuti'a multeloru sa­
le ocupatiuni nu pote sè satisfacă dorintiei pu­
blice in privinti'a acést'a. — Pulszky se nis»-
esce a se aperá si respinge imputările ce i le 
facii Szathmáry. Cu privintia la espriiuare» pă­
rerii de reu a lui Szathmáry, cumca in muse-
ulu ungureseu nu se afla opuri classice din 
arfa picturei, lui Pulszky inca i pare reu cà 
Raphael n'a vrutu sè se nasca in Kecskeméth, 
dar acést'a, dice, nu este vin'a directorelui mu­
seului. Róga cas'a a vota preliminariulu. — 
Siedinti'a se aredica la 3 óre. 
Siedinti'a casei represent. din 15 ian. 
Din siedinti'a de astadi avemu sè luàrnu 
notitia numai despre desbaterea a supr'a buge-
tu'ui pre sém'a mi.seului. L. Dobsa, comiculu 
privilegiatu alu casei, sc folosi do ocasiurie de 
a-si aretá facultatea umoristica. Pre Pulszky 
ilu numi densulu — cămila, pentru -a toti 
A
"ta dóue séu mai multe oficia sunt 
inca au numai unu capu si 
.uri, de altmintrelia votédia buge-
<lui. — M. Horváth descrie viéti'a 
a a scriptoriloru erudiţi magiari si 
. i a se votá marelui litoratu St. Toldy 
iei de nascere) o suma de 4000 pro fie-
ca. anu pentru ca sè nu fia impedeeatu din 
lipse materiali in incheiarea istoriei literaţii -
rei magiare. Se intielege ca toti ablegatii — 
magiari au primitu acésta propunere carea se 
avisédia comissiunei fînanciarie. (Si de aci se 
I vede ce insolenţi sunt magiarii candu dieu cà in 
Ungaria tote natiunalitatile sunt egalu îndrep­
tăţite, pre candu tote laptele loru si situatiunea 
natiunali tatiloru nemagiare dovedescu contra -
riulu, votandu-se pentru literaţii magiari cu 
miile, éra in tavorulu nostru nici pentru seóle-
le poporale, cari sunt conditiunea sine qua 
non pentru cultur'a poporaloru. Eta cum au 
devenitu magiarii superiori noa in literatura! 
Éta cum am reraasu noi loru inderetru ; — 
noi, seracii de noi, stepaniti si asupriţi de ei, 
am fostu si suntemu fortiati a provedé pre li­
teraţii loru din seraci'a nóstra cu salaria an-
nuali intru mărirea cavalerescului poporu má­
giára ! Report.) 
La votarea subsidiului pentru gimnasi-
ulu rom. din Brasiovu, si érasi la costiunea 
subsidiului pentru celu serbescu din Neoplan-
ta, Babesiu so redicà si atacà efttu so póto do 
ageru condiditiunile legate de acele subsidia. 
Pentru conservarea ruineloru (!) din 
Visegrád inca se votară 1 5 0 0 0 de fl. Aredica-
rea siedintiei la 3 óre. 
Diet'a Ungariei. 
Siedinti'a casei representantiloru din 13 ian. 
Nainte de a trece la ordinea dilei, ablega-
tulu St. Majoros présenta unu proieptu de lege 
despre emanciparea, adecă egal'a îndreptăţire 
a muieriloru cu bărbaţii. Proieptulu e forte 
BraHiovti, 31 decembre 1 8 7 1 . 
(Brasiovenii si politica ce au urmat'o de 
la incheiarea frăţietăţii cu magiarii, si fölö­
seié ei de pana acama.) Frăţietatea ce Romanii 
asta primavéra, in lun'a cea ciudata priera, 
(despre care dical'a romanésca dice : martiu le 
martiesce (omora,) priera le belesce), au inche-
iatu cu cele mai frumóse sperantie, n'a fost* 
pana acum încoronata do succesele cele dorite. 
Déca cetimu program'a ce e publicata in 
Gazet'a Trans, nr. 3 5 a. c. atnnci s'ar paré 
din punctulu I. cà romanii au incheiatu legatu 
ra, ca sè pasiésca împreuna cu migiarii din 
Brasiovu solidari in tote afacerile loru; din 
punctulu II. se vede, cà zelulu cehi pré mare 
alu loru nu se marginesce la afacerile cele lo­
cali, ci voiesce a-si intinde activitatea preste 
tóta Transilvania. 
Acum se nasce întrebarea : prin politic'a 
acést'a, inaugurata de la aprilie, in câtu s'au 
naintatu interesele vitali ale némulni roma 
neseu in genere? si ale Brashvtmiloru in 
parte ? 
L a acésta intrebare, in câtu pentru par­
tea d'antaiu respundemu forte scurtu că : nu 
s"1 au naintatu cu nimica; ba poterau dice, cà 
s'au inapoiatu. 
La partea a dou'a,adeca la interesele par-
ticnlariloru, potemu respunde cu date negative. 
Am disu, cà căuşele cele generali, nu cà 
nu s'au promovaţi,dar s'au si napoiatu, acést'a 
vomu Midemustrá-o numai de câtu. 
Pana ce Brasiovenii erau cu tóta naţiu­
nea romanésca in pasivitate, regimuiu magiam 
n'a cuteaatu sè li taie subventiunea de 4 0 0 0 fl. 
v. a., ce s'a datu gimnasiului romanu inca din 
dilele repausatului absolutismu bachianu. De 
candu s'a inauguraţii politic'a oportunitàtti, a 
intereseloru si a activităţii, vediendu regimulu 
magiam, cà Brasivenii nu mai porta nici o gri-
gia, cà sunt omeni buni, cà-ii póté duce cum i 
place lui si unde i place, li-a sistatu subven-
tiunea, n'o mai capeta. Va întreba omulu, cà 
cum a venitu acést'a? 
Forte aimplu. Ministrulu Dr. Panier a 
indreptatu ordinatiuno catra efori'a şcolara, 
c«rendu-i ca sè-i arête, carii profesori sunt plă­
tiţi din subventiunea statului spre a-ii denumi 
séu întări elu. — Epitropi'a, legata prin sti-
tute, n'a potutu impuni cererea ministrului si 
— subventiunea numai de câtu s'a opritu. 
Se mai póté „frăţietate* mai ungurésca !— 
Sè mergemu mai departe. Tóta lumea 
cunósce cais'a cea drépta si sânta, oare o au 
romanii din Brasiovu cu 1 3 familii grecesci. 
Ce socotiţi, câtu s'a promovatu caus'a acést'a 
sânta, drépta? Suiţi cura ; — ea sta in dieoitu 
mai reu, ca atunci, candu au tramisu ei 4 de­
putaţi aleşi laMercurea! Atunci repausatulu 
ministru Eötvös a restituitu pe romani in stau-
lulu crestinescu, dandu-li dreptulu sè se inch ine, 
dar se n'aiba dreptu a inchide si deschide usi'a 
bisericei, nici a sei ce se face cu tundatiunile 
ei ; — de candu s'a inauguratu politic'a opor-
tunitàtii si a intereseloru, Brasiovenii au per-
dutu si atât'a ; càci otarirea lui Eötvös s'a ni-
micitu, si caus'a s'a bagatu in pamentu de nu­
mai sclemininea de ea. Si reulu nu este numai, 
cà romanii nu participa in midiloculu consti-
tutiunalismului biserieescu, sub auspiciele statu­
tului organicu, la conducerea, regularea si ad­
ministrarea averei bisericesci, cu tote, cà ei 
sunt de facto si t'.e iure parochieni ai acelei bi­
serice, ci reulu celu mai mare este, cà se pra-
padescu si se risipescu dieci de mii, banii se-
racüoru de Ia biserica, fora a-sidá séma la au­
torităţile bisericesc', dupa prescrisele statutului 
organicu, seu chiar a orenduelei ministrului 
Eötvös ! Servitorii bisericesci romani, pre 
langa tote reclamele făcute in tote pàrtile, se 
audu plangendu, ca nu-si capeta de 2 ani si 
ditimetate salariele loru, pre candu coi grecesci 
traiescu îmbuibaţi. Ministeriulu scie tote ace­
stea si sufere abusurile si ilegalităţile cele mai 
neruşinate, in locu sè li puna capetu. 
Ce face s. mitropolia facia cu ilegalităţile si 
violările aceste ale statutului organicu? Unde 
sunt resultatele mosuriloru celoru severe, ce-
le-au luatu consistoriulu la 1 8 6 8 , candu a slo-
boditu fulminantele intordictu a supr'a etero-
dossiloru? Unde sunt canónele cu tote pre­
scrisele loru? Respunsulu este torte simplu: 
cà astadi pre langa tóta autonomi'a nóstra bi-
sericésca si pre langa totu statululu organicu 
intaritu de Majestatea Sa se vede, cà nu o mai 
cresta nimenea, càci ministeriulu n'a vrutu si 
nu vré se scie de consistoriulu, aechidiecesanu ; 
l'a lasatu blamatu facia cu câţiva greci. — 
Sè vedemu acum, cum s'au promovatu in-
teresele cele curatu particularie? Déca ne ui-
tatnu io câtu s'au considerata romanii la denu-
mirea amploiatiloru, atunci trebue sa marturi-
simu cà —forte slabu, càci din 2 0 de amploiaţi 
ni-au scosu ochii cu 2 judecători si unu eance-
listu, éra unguri au 8. Sub absolutismulu ba-
chiann erau aci optu amploiaţi romani. Déca 
ar cerceta cineva pe toti amploiaţii noştri din 
Ardélu dupa credinti'a loru politica, — ahn: in 
destulu de putieni denumiţi, — (intre 4 6 7 nu­
mai 89? me legu, cà partea cea mai mare sunt 
passivisti *) 
*) Nemicu mai naturalu, si noi numai aceea 
ne miràmu, cum fraţii noştri, cărturarii natiu-
nei romane nu pricepu acést'a?! Zarandulu 
opos'tiunale, are tribunalu; Cetatea de petra! 
mameluca, — n'are ! Si câte asemeni essemple ! 
D'apoi cà noi romanii, déca numai trei luni 
am fi cu toţii opositiunali, dar firmi si resoluti, 
nu avemu pretensiuni cari nu ni s'ar impleni. 
R e d . 
Si pentru ce acestea? Caus'a este forte sim­
pla, cà : pana candu te rospeetedi tu pe tine si 
drepturile taie si te areti gata a sacrifica raacar si 
viéti'a pentru ele, pana atunci fi sigurii cà vei fi 
respectaţii si consideratesl de cei de la potere, ::a-
ri sei II cà numai miseri'a se pléca. Ce a fostu 
caus'a principale de magiarii si-au redobanditu 
drepturile loru natiunale? N'a fostu alt'a, ei 
aceea, cà ei au statu mortisiu pre langa drep­
turile loru stramosiesci si le au aperatu cu oea 
mai maro reaolutiune la tote ocaaiunile, necru-
tiandu nemicu si pre nime. Cu unu cuventu 
ei au portatu politic'a cea sanetósa de bărbaţi 
cu consciinti'a de sine, politic'» principialoru, 
si nu a'au abatutu din drumulu loru nici decâtu. 
Au peritu multi in spandiuratori, multi ca vai 
de ei in essilu, multi si-au ruinaţii starea si 
au devenitu cersitori: — astadi secera millió-
ne, dieci, sute de millióne ! ! 
In fine sè vedemu ce a indemnatu pe 
Brasioveni la politic'a loru. Intereaele locali 
municipale ? Déca dorinti'a Brasioveniloru a 
fostu, ca prin inaugurarea nóuei politice sa 
se Intarésca, impreunandu poterile loru cu ale 
magiariloru si cu ale nemtiloru catolici, pentru 
de a sparge poterea sassiloru in representatiunea 
urbana, — ei bine: oâtu s'a ajutatu cuastfeliu 
de poteri unite? Ce resultate potu aretá pana 
acum ? Nimicu — dorere, si éra nimiou ! Càci 
„prudentes et circumpecti" au sciutu sl asta 
data, ca se faca statu in statu ; ba ce e mai 
multu, am rediutujue „Krönst. Zeitung'1 strigan-
du in gura mare: si bage do sema sassii, 
càci ambla unii sè rupa cetatea de districtu, 
prin cea-ce sar slabi, ba cu timpulu póté s'ar 
si magiarisá! 
Dupa atâtea resultate sterpe se nasce o 
întrebare sl mai ciudata : cà óre — facutu-li 
au diu Réthi, — celu-co cum dieu gurile rele 
i-a trasu in hor'a lui, — vre-unu servitiu ? Li-
a facutu dieu, cà dsa cu doi de ai noştri i-a 
S C 0 8 U din fire, amagindu-ii prin feliuri de fo-
linri de ilusiuni, si dsa lucra pe sub mana cu 
dusimanii erestini ai Romaniloru, spriginindu-
ii si ajutanduii, ca se-si faoa academi'a comer­
ciala grecésca ou lirab'a magiara/ Li-a facutu 
dieu, servitiu, cà do candu a vinitu diu Réthi 
pe locurile nóstre, a fundatu o gazeta magiara 
care o octesce totu sufletulu magiaru de aici, a 
desceptafu spirituiu celu amortitu alu magia­
riloru, alu armeniloru si alu jidaniloru magia-
risati, carii déca va merge totu asia, vor lua 
tote articulile din manele Romaniloru, càci si 
pana ácum unele au devenitu in manele loru. 
Li a facutu medilocii de petreoeri, ca se nu 
pricépa reulu, se-ii invetie a jocá magiarasce. 
Romanii Brasioveni de candu au inauguraţii 
er'a noua a fraternisarei ar trebui se fia ca ma-
giarii forte activi, sè faca tote ineeroàrile, unde 
li-sedà ocasiune; eu ÍYIS.I—CU mâhnire o spunu, 
cà ei facu din contra, cà de atunci se afla mai 
putienu interesaţi in afacerile locali! 
Desteptati-ve din letargi'a si din apati'a 
in care v'ati cufundatu— sub titlulu de „activi­
tate," si vedoti, cà voi numele celu bunu prin 
metechnele si prin our8ele;ce vi s'au pusu—par' 
c'o se-lu perdeti; — nimbulu oelu străluciţii, 
cu care a fostu impresuratu spirituiu ageru si 
practicu alu Romaniloru Bras'oveni, par' cà 
totu mereu pere ! 
Acestea sunt tristele folóse si reminiscintie 
ce ni-a lasatu repausatulu anu 1871. 
Dee Dumnedieu, ca anulu viitoriu se fia 
mai imbucuratoriu si mai manosu in tote afa­
cerile nóstre nat iu na li si particulari. — 
Adunarea din Butteni, oottulu 
Aradului. 
Despre acesta adunare natiunale, anun-
cinta prin foi'a nostra si tiemita Ia 8 ian. st. n. 
pentru binecuventatiilu scopu alu redicàrei 
unei scóle romane tractuale si —asemenea mo-
mentosulu scopu de candidare do deputaţii die-
talealu cercului vacante, ni sosiră pana in acestu 
momentu o mulţime de reporturi, fie-care con-
sunandu in duóue punturi: 1. in privinti'a im-
bucuratoriului resultatu in puntulu scólei ; 2. 
in ceea ce privesoe cuprinsulu, deplinu satisfa-
cetoriului programu roatitu de diu candidaţii 
Dem. Bonciu. 
Intr'adevoru, cetindu noi tote acesto re­
porturi si vediendu noi din tote, cu aceeaşi 
chiaritato, resolutiunea si ingagiamentulu dlui 
Bonciu pentru partit'a natiunale opositiunale, 
si in fine cunosoendu noi caracterulu, pre câtu 
de firmu, pre atâtu de nepotatu alu dsale; au 
potemu de .atu ca, cu cea mai viua plăcere si 
cu c«a mai caldurósa simpatia sè-lu apriginimu 
si se-lu recomendàmu tuturoru braviloru nostri 
romani din acelu cercu alu Buteniloru si cu 
deosebire totalitatei alegctorilorii nostri do acolo. 
Déca, precum ni ea scrie din tote pàr-
tile, program'a dlui Bonciu „pre toti ii-a mul-
tiamitu," precum ea intr'adeveru ei pote, si tre­
ime sè multiamésca pre toti bunii ai adeveratii 
romani : apoi credemu cà — toti 'si-vor pri­
cepe detorinti'a de a sl concurge cu apriginirea 
si ou votulu loru, pentru de a-i asecurá alege­
rea in di'a decidetória. 
Mai multe in acésta privintia — dóra ar 
fi de prisosu a vorbi. 
Dar corespundintiele ce ni veniră, unele a 
nume, au sl punturi de diferintia, specialu dife-
rescu in opiniunea loru a supr'a unei cestiuni 
de cea mai mare importantia pentru noi, pen­
tru caus'a, pentru lupt'a nostra natiunale. 
Din acestu respectu, pentru ca se avemu 
ocasiune d'à ne pronunciá, dar sl pentru ca 
onorabilulu nostru publicu din propriele ou-
vinle ale dlui Bonciu, seu celu putienu dupa 
genuinele decopiàri ale acelor'a prin mai multi 
martori personali, sè ni justifi e dechiararea 
nóstra de simpatia si de spriginire pentru can-
didatulu cercului Buteniloru, carele pana acu­
ma nu erá privitu de aderinte pre facia pro-
nunciatu alu partitei natiunali opositiunali : 
aflamu de interesu si necesaria publicarea de 
— celu putienu duóue reporturi cu memora­
tele divergintie, alegendu noi a nume pre a 
duoru bărbaţi dintre cei mai de frunte. — 
Buteni, in 8 ian. n. 1872. 
Diu'a de astadi, pentru cerculu nostru 
este de dupla insemnatate. Pe acesta diua s'a 
coûvooatu la Buteni (de curendu botediatu de 
Nagy-Buttyin) o adunare pentru infiintiaroa 
unei soole tractuale gr. or. si totu pe acestu 
terminu s'a avisatu infacisiarea dlui Dem. Bon-
ciu, ca dosemnatu si recomendatu din partea 
Reuniunei tuturoru romaniloru din comitatulu 
nostru — de représentante dietalu pentru cer-
culu vacante. 
Mulţimea celoru coadunati, inca sl din 
pàrtile cele mai îndepărtate ale cercului, facu 
de adunarea nu se potù tiené in scóla, ci trebui • 
sè ouprinda sal'a ospetariei, carea sl ea se im-
plù cu vr'o 300 de bărbaţi : preoţi, lumeni in-
tieleginti si plugari. Cu acésta ocasiune se con­
stata de1 o data cà cerculu nostru câtu este de 
curatu romanescu si — de câte poteri intelec­
tuali dispune. Mai antaiu se puse pe tapetu cau­
s'a scólei. Conferinti'a se constitui, alegendu-si 
de presiedinte pre diu protopresviteru alu J a -
nopolei Const. Gurbanu, ér de notsriu pra diu 
jude singul. George Hornoiu. Desbaterea a 
supr'a acestei cestiuni n'a tienutu mai multu 
de o óra ; din caus's càci planulu scólei s'a das-
batutu intr'o conferintia inca de mai nainte, 
dar si pentru aceea, cà nooesitatea scólei s'a 
semtitu si fora multa vorba. Se alese deci unu 
comitetu permaninte de 25 membri, carele sè se 
puna in atingere cu senguratioele comune blse-
ricesci, pentru d'a midiloci la acestea oferirea 
sumeloru dupa proportiuni ; totu o data se în­
sărcina oomitetulu a profita de tóté midilócele 
folositórie pentru realisarea câtu mai curenda 
a dorintiei d'a ni vedé scol'a redioata. Poporulu 
se vedé insufletitu si speràmu cà obolulu cre-
stiniloru va suplini ajutoriulu oe legea ni-lu de-
néga pentru scólele nóstre. — Fia-mi destulu 
a dice, cà adunarea a luatu la inima caus'a 
scólei proiectate. De ar fi ca nu peste multu 
timpu sè ve potu incunosciintiá si despre paşii 
încoronaţi de succesu ai comitetului ! (Bunu 
este Ddiou si încrederea nostra in poporulu 
nostru si intru conducetoriî lui cei inimoşi — 
este maro ! Red.) 
Dupa incheiaroa consultării pentru scóla, 
diu Dem. Bonciu, insocitu de diu advocaţii din 
Aradu Jos. Popoviciu—intra in sala, undo diu 
esactore cottensu Dom. Onica ilu présenta adu­
narii. Diu Bonciu descopere apoi cà diu partea 
comitetului centralu alu „Reuniunei tuturoru 
romaniloru din comitatulu Aradului" fiindu 
denßulu „candidatu" de ablogatu dietalu pen­
tru cerculu Buteniloru, a vonitu ca se so arete 
si sè-si desfasiure eredeulu seu politiou înain­
tea alegetoriloru. 
Program'a dlui Bonciu a indostulitu pre 
toti ascultătorii, pana si câţiva ddomni ma-
giari, ce erau do tacia, se vedeau a cou-
semti. Din acea programa aflaramu cà, diu 
Bonciu facia de guverniulu actuale si de parti­
tele din dieta, este de tionuta opositiunala si a 
nume apartiene clubului naiiunalu opositiunalu; 
mai departe cunóscomu cà, dsa este de prin-
cipiulu democraţiei, cà va lucra pentru revisi-
unea legii asiá numite „pentru egal'a îndrep­
tăţire a natiunalitàtiloru," cà va avé in vedere 
innaintarea poporului prin scóle bune etc. *) 
Cei adunaţi respunsera dlui Bonciu cu 
vivate frenetice, spre somuu cà pe bas'a pro­
gramei propuse voiescu a-lu avé de represen-
tantele loru in dieta. Diu advooatu D. Pascutiu 
totuşi aflà de nocesariu a luá cuventulu pentru 
o observatiune formale de momentu. Deci dsa 
sprimendu-si multiamirea facia de program'a 
dlui Bonciu, ilu rogà : sè nu se considere de 
feliu de candidatulu comitetului centralu alu 
Reuniunei amintite, ci avendu in vedere dorin­
ti'a si autonomi'a cercului se se numésca nu­
mai candidatulu alegetoriloru. Insistandu diu 
Bonciu, apriginitu sl de diu Jos. Popoviciu, pe 
langa autoritatea si dreptulu (?) comitetului 
centralu, incepù la multi a se manifesta nein-
destulire pentru procedur'a celoru din centru ; 
in fine adunarea dimpreună cu diu Bonoiu pri­
miră propunerea părintelui protopopu Crurbanu, 
ca adecă : de óre-ce candidaroa prin comitetul u 
centr. pe cale oficiósa nu s'a notificatu, adnna-
rea — fora privintia la aceea, se prochiame 
pre diu Bonciu de candidatulu cercului. Cu 
aoést'a cért'a se curmà, toti cei adunaţi prorup-
sera in strigàri însufleţite : „Se traiésca Dem. 
Bonciu,candidatulu Buteniloru!1* — Onorabilulu 
comitetu centralu alu Reuniunei nóstra politice-
natiunali — oredu cà de alta data va sei apre-
tiui dreptulu alegetoriloru din oerouri si de­
spre adeverat'a situatiune si dorintia a loru nu 
va luá informatîuni do la cei ce «ub restaurări 
facu multe promisiuni — si in stânga si in 
drépt'a, pana ce se vedu asiediati, óra dupa a-
ceea uita de tote si—nu implinescu nemic'a! — 
(Atât'a diu reportore pré stimatu alu no­
stru. Noi la cestiunea aci sulevata, asta data 
numai pre scurtu vomu observa, cà scrupulii 
dlui Pascutiu si — cum se vede sl a dlui repor­
tore — numai atunci potu se fia întemeiaţi, 
candu Reuniunea nóstra centrale si comitetulu 
oi, prin portarea ei n'ar merita încrederea cer-
curiloru ; atitudinea adecă i-ar deveni in oon-
trastu cu interesele natiunali adeverate. Pire-
sca cà in astfeliu de easu — nu numai fie-eare 
cercu, dar sl fie-care romanu adeveratu are 
dreptulu, ba chiar detorinti'a de a-i dice : „Nu 
te mestecă in treburile mele, pentru cari n'ai ca­
pacitate moi ale !x Ér candu Reuniunea politica-
natiunale a romaniloru din comitatu si comi­
tetulu centrale alu ei, ca emanatiune a conatiu-
^aliloru din comitatulu introgu, este adeverat'a, 
fidel'a espresiune a poporului si intereseloru Iui, 
atunci nessulu morale intre acestea si reportulu 
de disciplina si* solidaritate — fora tota indo-
iél'a — precum d o parte obléga acelu comi­
tetu a se interesa si ingrigf de tote interesele 
natiunali ale totului si ale pàrtiloru, întoc­
mai asiá de cealaltă ilu indreptatiesce ,,a reco-
mendá", dicemu „a recomendá" partiloru oca-
siunalminte si parsóne si mesure, si pàrtile au 
in a loru parte oblegatiuuea morale d'a respec­
ta dupa potintia svatulu centrului seu. Pre 
acestu reportu de disciplina — morale si spon­
tana — firesoe, se basédia ori-ce solidaritate 
si ori ce lupta ou succesu. R e d . ) 
Langa B.-Sebesiu, 10 ian. n. 1871. 
(Reflessiuni la unu incidinte séu o episo-
da din adunarea de a treia dia de Cratiunu in 
Buteni, intru carea diu Dim. Bonciu fù primiţii 
de candidaţii alu cercului electoralii alu Bute­
niloru.) — 
In 28 dec. 1871, in di'a premergetória 
restauraţi unei municipali, membrii romani ai 
comitetului comitatensu — asia dicendu — mai 
toti coadunandu-se la institutulu cleriaalu pen­
tru de a se contieloge in privinti'a tienutei 
Reuninnei nostre politice natiunale din cottulu 
Aradului — facia ca partid'a deák ista magiara 
in meritulu impartiroi oficieloru cottense, cu 
acésta ocasiune s'a adusu pe tapetu in confe­
rintia sl alegerea de ablogatu dietalu in cerculu 
Buteniloru, in care cestiune fiindu ascultata 
opiniunea alegetoriloru ce erau de facia din 
acelu oorcu, — maioritatea s'a dechiaratu pe 
langa diu Dim. Bonciu, vioe-presiedintele Re­
uniunei nóstre politice, avisandu-lu de o data, 
ca câtu mai curendu sè faca o escursiune la 
faci'a locului, pentru ca sè-si desfasiure progra-
*) Am dori ca aceea sè se publice intróga 
prin diurnale, pentru ca intrég'a naţiune sè ióe 
cunoscintia despre ea. Report. 
NB ! Tocmai primirămu program'a de insasi 
man'a dlui candidatu scrisa si — vomu face 
intrebuintiare de ea in nrulu viitoriu. Atât'a 
constatămu cu fericire, că ea corespunde deplinu 
reporturiloru, si nu lasa nemica de doritu, de 
câtu ca diu liane iu sl fia alesu ! Red. 
mulu, séu eredeulu seu politicu. Dnii membri 
ai Reuniunei la acea ocasiune s'au pronunciatu 
cumca alta persona mai bine nimerita si mai 
corespundietória asteptàriloru si intereseloru 
nóstre natiunali — abia s'ar poté gasi. — Ast­
feliu Reuniunea din parte-si a recomendatu pre 
diu Bonciu binevointiei, increderei si simpatie-, 
loru cercului, — dieu l'a „recomendatu," si nu 
l'a impusu cu forti'a ; càci dreptulu si poterea 
de alegere este in manele si in voi'a libera a 
alegetoriloru. Dnulu Bonciu in a 3. dia de Cra-
tiunu infaciaiandu-se in midiloculu alegetoriloru 
in Buteni si desfasiurandu-si programulu si 
oredeulu seu politicu, s'a dechiaratu aci cu tóta 
resolutiunea : cumca in oasu de ar fi onoratu cu 
increderea cercului electorale alu Buteniloru— 
si ar reesi alesu ablegatu dietalu, — se va tiené 
cu trupu si sufletu de partid'a opositiunala, si 
respective neconditiunatu va fi intru töte in a-
cordu cu ablegatii nostri din clubulu natiunalu; 
dechiarà cumca va stărui pentru modificarea in 
favorea natiuniloru nemagiare a articlului de 
lege XLIV din 1868 ; cà mai incolo va starul sl 
pentru ştergerea remanentieloru feudali si a pri-
vilegieloru favoritórie clasei aristocratice ; cà 
va pretinde in diet'a tierei modificarea legei 
municipale, specialu in privinti'a virilistiloru ; 
— cu unu cuventu, programulu dlui Bonciu 
esi tocmai precum ottamu noi, intru tote con-
formu principialoru si aapiratiuuiloru nóstre 
natiunali. Totuşi spre neplăcuta suprindere si 
mare părere de reu diu Dim. Pascutiu redicà 
cuvinte aspre si-lu ataca pre diu Bonciu, pre-
tindiendu de la dsa ca sè-si retragă afirmatiunea 
cumca ar fi esmisu si candidatu din partea 
Reuniunei nóstre politice natiunali a tuiuroru 
romaniloru din comitatu, si sè se dechiare puru 
si simplu de oanditatulu cercului electoralii ; 
— càoi Reuniunea nóstra politica din Aradu 
n'ar avé nici o prerogativa, in câtu pentru can­
didai ile de ablegati dictali, si nici unu dreptu 
sè privésca de mameluci pre respectivii alege-
tori / Dupa a mea modesta părere, pretensiunea 
dlui Pascutiu fù necorecta si retacita ; de óre 
ce Reuniunea nostra politica din Aradu, fiindu 
compusa din membri de prin tote părţile comi­
tatului, si aceştia fiindu cunoscuţi de romani 
buni si fideli natiunei, — candu ea a recomen­
datu pre domnulu Bonciu de candidatu cercu­
lui Buteni, n'a facutu acést'a din altu interesu, 
ci numai si numai din ingrigire pentru bi­
nele nostru natiunalu, fiindu ea convinsa de­
spre caraoterulu si simtiemintele nobile natiu­
nali ce le nutresce diu Bonciu catra naţiunea 
romana, a căreia fíiu fidelu a fostu pururiâ si 
este sl astadi, — cu acésta reoomendare nu a 
voitu sè faca presiune fortiata a supr'a alegeto­
riloru, la ce nici n'avé câtuşi de putienu dreptu, 
ci a voitu a-si aretá zelulu ai preingrigirea sa 
natiunale. 
Dara si altcum eu asia aciu, cumca noi 
candu am infiintiatu Reuniunea nóstra politica 
din Aradu, totodată i-am datu tota increderea 
nóstra, ca sè supraveghiedie, si se desvólte tóta 
necesari'a activitate ca corpu politiou, — si se 
dee direptiune si impulsu in tóté căuşele nóstre 
natiunali. Déca vomu ataca Reuniunea, si i 
vomu denegá dreptulu de a-si dá votulu si opi­
niunea sa in cause natiunali, — prin astfeliu de 
procedura am dá numai ansa sè se oréda, cum­
ca intre noi si Reuniunea nóstra politica lip 
sesce increderea si solidaritatea, prin urmare 
essistinti'a Reuniunei nóstre politice ar fi nu­
mai o ilusiune !*) 
Unu alegeteriu si membru alu Reuniunei. 
Temísióra, in 30 dec. 1871. 
(Restauratiunea comitatului Temisianu.) 
Congregatiunea comitatensa a comitatului Te­
misianu convocata cu scopu d'a alege noi fune-
tiunari municipali, s'a intrunitu in 28 decern, 
st. n. a. tr. la 10 óre nainte de médiadi. 
Dupa chiamaroa „spiritului santu" re-
presentantii comitatensi se adunară intr'unu 
numeru forte mare in sal'a comitatensa, unde 
Ilustritatea Sa diu comite supremu Sigismundu 
Ormos, prin o vorbire ooasiunala'deohiara sie-
dintia congregatiunala de deschisa. 
Nainte de tote diu vice-comite primariu 
Ladislau Roth luandu cuventulu depune, dupa 
*) Da, asia este ; si redacin'a reului este, cà — 
ni lip8csce spirituiu de disciplina si de solidari­
tate; nu essiste intre noi acea minunata potere, 
acelu farmecu atragetoriu, pre care lumea ilu 
numesce: buna pricepere si deplina încredere 
pentru f iptorii nostri. Dar cine óre porta vin'a ? 
Nu lips'a de destnlu tactu, destula energia si 
morala chiar la faptorii nostri?! — Fac emu 
insa studia si esperiintie si din dia in dia deve-
nimu sl pre acestu campu totu mai deprinşi.— 
R e d . 
a comitetului natiunalu, sunt invitaţi ou onóre 
toti p. t. dd. membri romani ai comitetului cot-
tense si ai celui natiunalu, ca luni in 22 ianua-
riu 1812 stilulu nuou, la 4 óre dupa médiadi 
*è bin«coiésca a se întruni in locuintïa subscri­
sului presiedinte, strat'a episcopului romanu 
nr. 395. 
Avemu motive sè credemu cà siedinti'a 
comitetului comitatense pentru alegerea dire-
gatoriloru, incependu-se in 24 ianuariu 1872, 
s. n., va tiené mai multe dile, deci e de doritu 
oa membrii romani sè fia pregătiţi a remané 
pana in sfarsitu, intru interesulu causei nóstre 
natiunali. 
Orade, 1. ianuariu 1872. 
Comitetulu centrale alu reuniunei 
romaniloru. 
Presiedinte : Vasiliu Nistoru m. p. 
usulu de pana aci, in numele seu si alu functi-
onariloru, oficiulu incredintiatu loru ; predà si-
gilulu comitatenau, cheile si socotile peroepto-
ratului dlui comite supremu. 
Dupa aceste ceremonie se alésera trei co-
misiuni scrutinatórie pentru însemnarea even­
tuala a voturiloru 
De pe taci'a representantilom se potea 
observa cu câta nerăbdare asoépta densii can-
didatiunea la postulu de vice-comite, si éta cà 
dupa vr'o câteva minute corniţele supremu 
anunciandu eongregatiunei, cumca la postulu 
de sub întrebare afora de fostulu vice-comite 
primariu Ladislau Roth n'a competatu nime, 
ilu recomenda pre acest'a de vice-comite. Ne 
mai fiindu altu competinte, diu Ladislau Roth 
dâra se aclama de vice-comite, carele numai 
de câtu depuse juramentulu oficiala si-si ocupa 
loculu. — 
Mai nainte d'a trece la alegerea celora- Catra intleleglllti'a rOlHilIia din Cer* 
lalti functiunari, rv. domnu ,canonicu titulariu ' CUlll electoralii Dobra. 
Lorentiu Schlauch, luandu cuventulu si voindu ; . 
a spelá obradiulu representantiloru romani tors 
deosebire de colóre, propuse : cà de óre ce in 
medilooulu corpului representativu se afla o 
mulţime de membri cari nu posiedu limb'a 
magiara, — moţiunile si conclusele sè se anun-
cia si in limb'a romana si cea germana ; — a-
cósta propunere fora nici o oontradicere intre 
strigări de „sè traiésca8 se primi. Pentru pri-
m'a óra ni-se dede ocasiune a audi pre Ilu-
stritatea Sa anunciandu conclusele si in limb'a 
romana. — 
Acesta moţiune a unui neromanu noi o 
privimu de unu bunu auguriu, unu semnu de 
apropiare, si li gratulàmu fratiloru magiari, oâ 
s'au convinsu, oumca nu e consultu a se incor­
da la tóta ocasiunea cu romanii si cumca preten-
siunile romaniloru nu sunt nici de câtu esage-
rate. Er Ilustritatea Sa diu oomite supremu s'a 
potuta convinge din entusiasmulu romaniloru 
sprimatu cu ocasiunea susu amintitei propuneri, 
cumca romanii 'si iubescu limb'a si natiunalita-
loru, si ck dorescu binele si prosperarea 
triei întocmai ca si magiarii, si nu dupa cum 
legrescu aiarlatanii, cari pentru interese ai 
yoruri personali 'si vendu chiar si consciintia j 
unde apoi urmédia, cà Ilustritatea Sa ar 
se forte bine, déca in căuşele natiunali ar de-
fcurá pre consiliarii sei de pana acuma, irilo-
iindu-ii ou romani adevăraţi, cari nu venédia 
upa interese eschisivu personali, ci mai multu 
unt petrunsi de binele comuna alu patriei si 
atiunei loru. 
Atitudinea Ilustritatii Sale facia de ro-
nani cu asta ocasiune fù démna de unu comite 
lupremu, densulu a fostu ou totulu nepartialu, 
i oandidatu pre toti competenţii romani capa­
bili, dintre cari diu Juliu Munteanu se alese 
de jude oercualu, Pavelu Rotariu de referin­
ţe la scaunulu orfanalu, Cosiariu de vice-notariu, 
Greorgiu Berariu, Atanasie Alecsiu si Ladislau 
Spatariu de adjuncţi oercuali. Diu Alesandru 
Izsaou fù denumita de archivariu comitatensu, 
si diu Paulu Jurma de vice notariu onorariu, 
apoi se denumire si câţiva cancelisti romani. 
Aceştia au fostu competenţii romani ; dé­
ca nu s'au alesu si respective denumitn mai 
mulţi romani, cad s'a nu e nici Ilustritatea Sa, 
nici membrii congregatiunali, oi lips'a de com-
petinti. — 
Asia dara romanii din comitatulu nostru 
asta data potu si sunt multiamiti cu atitudinea 
dlui comite supremu. 
Procéda Ilustritatea Sa si d'acl incolo 
totu asia, si póté fi siguru, oá romanii ii vor fi 
cu aderintia si recunosointiá la tote ocasîunile 
si in tote timpurile. . . . iu.. 
j Necesitatea intruniriloru e cunoscuta in 
I tóta lumea ; numai prin consultàri si contiele-
j geri reoiproce se póté ajunge solidaritatea, ér 
prin lupta solidari a scopurile cele sublime ale 
ómenimei. 
La noi romanii acesta necesitate e evi­
dente in mai multe ramuri. 
In contielegere cu persóne pré stimate a 
intielegintiei nostre din acestu cereu, spre seo-
pulu unei consultatiuni fratiesci si amicabile 
pentru constituirea unei societăţi natiunale in 
aoestu cercu, — ou totu respectulu mi iéu li­
bertate a ve invita pre 27 ianuariu a. c. st. ve-
ohiu, in orele nainte de médiadi la Dobra, ca 
sè avemu ocasiune, de a ni impartasi si lamuri 
ideile ; càci timpulu ne intetiesce înainte ! — 
înainte dara, ca bărbaţi si romani demni, se 
ne interesàmu de sant'a nóstra causa, impli-
nindu-ni o detoria sacra pentru binele si feri­
cirea patriei si natiunei nóstre pré amate. 
Speru cà debil'a mea vóce va afla echo 
in pepturile bine uemtitorie ale intregei iutiele-
gintie romane, fora deosebire de rangu si ca-
racteru, si la terminu ne vorau intelni in nu 
meru oâtu de mare. 
Aaia se fia ! ! 
Dobra 1. ianuariu 1872. 
In numele mai multor'a 
Petru Fogaraaiu. 
P. T. Domni membri romani din 
oomitetuln oomitatense alu Bi­
narii. 
In siedinti'a comitetului comitatense, ce 
s'a tienutu Ia 28 decembre 1871 st ; ,ulu nuou, 
s'a otaritu ca alegerea diregatoriloru de ccmi-
tatu se se întâmple la 24 ianuariu 1872 sti-
lulu nuou. 
Comitetulu centrale alu reuniunei romane, 
in siedinti'a din 27 decembre 1871 st. n., si-a 
însărcinata presiedinti'a oa sè conchiame la o 
conferintia pe toti membrii romani ai comite­
tului oottense si ai comitetului natiunalu cen­
trale, cu doue dile mai nainte de di'a prefipta 
pentru alegerea diregatoriloru, ca sè ne potemu 
intielege de timpuriu in privinti'a procedurei de 
observata, — deci in virtutea acestei decisiuni 
P R O T O C O L U L U 
conferintiei învetiatoresci din cerculu sco-
lasticu alu inspectoratului de Vidra, protopo-
piatulu Halmagiului (coti. Zaiandu,) — luatu 
in comunitatea fiodesci in 3/15 ootobre 1871. 
1. Dupa finirea servîtiului divinu in bi* 
seric'a rom. gr. or. din locu, diu inspcctore 
cercualu Nicolau Butariu deschide conferinti'a 
prin o ouventare corespundietoria, aretandu ou 
acést'a ocasiuue — prin cuvinte viue si petrun 
dietorie, câ proverbiuiu romanesou : „voiesce 
si vei poté" are mare însemnătate a supr'a in 
vetiatoriloru, constatandu mai departe ou dő­
rére cà invetiamentulu in acesta oercu pana 
de presentu se afla in o stare forte deplorabila, 
sustienendu mai multe comune scola si invetia-
toriu cu apese deal nu pré mari — facia ou 
dotatiunea invetiatori.'oru, — dar destulu de 
simtibile pentru poporu, care mai cà a despe* 
ratu vediendu cà sustiene scola si invetiatoriu 
in mai mulţi ani fora piou de progresu ; oonsta-
téza mai departe cà căuşele acestui regresu 
intru invetiamentulu din acestu cercu nu sunt 
de adreptu lu invetiatorii, — ci nefrecuentarea 
scólei de catra te nerii şcolari, neprovederea 
scólei cu cele neoesarie ; dupa acestea provoca 
conferinti'a a-si alege unu presiedinte, — si se 
alege prin aolamatiune diu Inspeotoru reapöc-
tivu, eare provoca mai departe la algerea unui 
notariu, — si se alege prin maioritate de voturi 
diu Joaifu Jova, invetiatoriu in Vidra. 
2. Presiedintele aréta, cum are invetiato-
riula a pasi cu elevii nou-intrati in scóla, cum 
are invetiatoriulu a se porta ca sè-si caacige 
amórea, simpatí'a eleviloru, si ce disciplina 
are a intrebuintiä invetiatoriulu si cum are a 
pasi cu elevii intru metod'a instruirei, — se a-
dopta apoi metodulu int ui ti vu. 
3. Presiedintele produce „tabelele de 
părete" a dloru Vama si Rosiu, cari aflandu-se 
de corespundietorie, se porcede cu elevii la 
metoda si instruire din acele tabele, — dupa 
incercarea făcuta se primesou si se vor intro­
duce in fie-care scola din acestu cercu. 
4. Cu privire la ac»a impregiurare trista, 
cà invetiamentulu populam in acestu oercu se 
afla intr'o stare forte trista si elevii forte pu­
tienu sunt înaintaţi intru invetiamentu, cu pu-
tiena csceptiune elevii câţi au frecuentatu scó-
l'a pana acuma, măcar de câti-va, ani sbia cu-
noscu oâte o litera, — ér a ceti si a scrie sunt 
forte putieni cari sciu ; eu atât'a mai vertosu 
cari au pasitu si la alte studie ; din aste conside-
derante — diu presiedinte nu afla de lipsa, ca 
conferinti'a sè se ocupe cu alte cârti si studie 
scolastice, decâtu Bingum numai cu unu„Abe 
cedariu" mai practiou, — fiindu poft iti dnii 
invetiatori a instruá si a invetîi de aci incolo 
— mai antaiu pre elevi — cetirea si scrierea 
perfecta a limbei materne, nisuindu-se a pro­
duce unu reaultatu mai favoritori intru invetia­
mentu — pre langa cea mai aspra respundere. 
— Caus'a trista a acestei stări deplorabili a 
invetiamentului aternandu din mai malte parti-
trecutului se lase neatinsu — se dà uitarei, — 
ér pre viitoriu ou tóta rigorositatea se vor in-
trebuintiá — tóté medilócele câtu de severe 
pentru curmarea reului. — Pre langa acestea 
invetiatorii vor avé a se ocupa in acestu anu 
si cu facerea socotei din capu si cu cifre. 
Déca in unele locuri se afla forte putieni 
si de acei elevi, oari se potu ocupa si cu alte 
studie, aceste in acesta anu se lasa in bun'a 
pricepere a invetiatoriloru respectivi. 
5. Cu privire la acea impregiurare cà ca 
sele in comunele acestui cereu sunt forte înde 
partate unele de altele, — tocmai asia sunt for­
te îndepărtate unele de altele pre diferite cul­
me de déluri de scola, oarea e in centru, si cu 
privire la acea impregiurare cà elevii cea mai 
mare parte sunt slabu îmbrăcaţi din caus'a mi-
seriei, din aste consideratiuni diu Blasiu Codra-
anu, invetiatoriulu din Magulicea face propune 
rea ca elevii cei de 6—7 ani se nu fia con-
strensila scóla, oàci si altcum sunt forte slabi. 
Acésta propunere motivata in destulu se pri-
mesce, indetorindu-se la scóla numai elevii de 
8—12, ani care decisiune este a se comunica 
si comiteteloru parochiali. 
6. Totu diu propunetoriu de mai nainte pro 
pune ca sè se alega pentru fie-oare soóla câta 
unu servitoriu — pedelu, oarele va fi înda­
torata a se iogrigi pre langa alte servitie — 
de curatieni'a soolei, provederea scólei in timpu 
de érna cu căldura din lemnele scólei etc. etc. 
a merge dupa absintarea fie-carui eleva la pă­
rinţii respectivului eleva a casa si a vedé ce e 
oaus'a absentarei respectivului elevu si déca 
nu e causa destula, numai de càtu a zalogi pre 
atari părinţi nepăsători de scóla, avendu acesti 
servitori de la tóta trăsura 10 or. afora de pla-
t'a anuala pentru a căreia solvire se vor reoer-
ca diregatoriele politice spre a se efeptni din 
arunculu cornunalu, la oasu déca plat'a acesto 
ru servitori nu se va poté eteptuí din arunculu 
comunalu, se vor pluti din pedepsele celoru 
negligenti de scóla. — Se primesce fora mo­
dificare. 
7. Loculu conferintiei pre anulu viitoriu 
se otaresoe in Aciua pre 8/20 sept 
8. In fine diu presiedinte face propune­
rea ca corpulu invetiatoresou din acestu cer­
cu sè arangiedie in câtu va fi ou potintia in 
anulu venitoriu „o produotiune literaria" in fa 
vórea fondului scolasticu cercualu. Se pri­
mesce cu buna plăcere. 
Dupa acestea ne mai fiindu si ne mai ve-
diendu-se in acestu anu lipsa de pertracterea 
altoru cause acolarie, ci de asta data rema-
nendu pre langa aoestea, — conferinti'a prin 
un'a ouventare a dlui presiedinte plina de zelu 
nationalu, provocandu corpulu invetiatoresou 
Ia progresu demnu de chiamarea unui invetia 
toriu la concordia si intielegere buna, si cu 
acestea conferintia de estu timpu se încheia si 
Protooolulu se subscrisa ér invetiatorii se depăr­
tară fie care la loculu seu. 
Vidra, in 2 deoembre 1871. 
Josifu Jova, m. p. 
notariu conf. 
tenarie de fênu, 8 orgie de lemne, 12 jugere de 
fenatia, cortelu liberu si gradina. 
Doritorii de a ocupa aoestu postu sunt 
avisati a-si tramite recuitele loru,instruate con-
formu Statutului organiou,catra oficiulu inspec-
toralu de scóle alu cercului Dêzna — in Pre-
zesci. 
Ignesoi, 10 ianuariu n. 1872. 
1—3 Comitetulu parochialu. 
In contielegere ou : 
Nicolau Polisiu va. p. 
inspeotoru cerc. de scóle. 
Concursu 
Pentru ocuparea postului invetiatoresco 
din com. Poganesoi, protopopiatulu Făgetului. 
Emolument ele sunt 63 fl. banii, 10 meti 
grâu, 20 metiu papusioiu ; 50 Ib. de sare, 100 
lb. de lardu, 12y 2 lb. de luminàri, 8 orgii de 
lemne; 1 jugeru de livéda, cortelu cu gradina 
de '/2 Jaëeru-
Doritorii do a recurge la acésta staţiune 
vor avé reoursele loru bine instruate si adre­
sate Comitetului parochialu, pana la 21 ianu­
ariu 1872 st. v. a le substerne dlui protopopii 
Atanasiu Joanoviciu in Fagetu. 
Poganesoi 28 nov. 1871. 
In contielegere ca diu protopopu 
1 — 3 Comitetulu parochiale. 
Concursu. 
Pentru ocuparea postului vacante de dia-
conu la biseric'a gr. or. din Lugosiu, dieces'a 
CaranBecesiului, seescrieprin acest'a concurau. 
Eroolumintele acestui postu sunt : 
a) folosirea unei diumetate sessiuni de pa-
mentu estravilanu, in jugere oatastrale. 
b) acoidentiele îndatinate la funcţiuni afora 
de biserica. 
c) unu ajutoriu de salariu de 100 fl. v. a. din 
casVa bisericei, pentru care diaconulu este 
indetoratu a provedé agendele scripturisti-
ce ale comitetului, si desclinitu a tiené in 
evidintia pretensiunile oassei bisoricesci. 
Calităţile re cerute de Ia recurenţii Ia 
acestu postu fiindu normate in §. 13 alu Statu­
tului organicu, se face cunoscutu, cà terminuZu 
de concursu in 29 ianuariu 1872 st. vechiu s e 
încheia. 
Recurenţii binevoiésca a adresa recursele 
loru, cuviintiosu instruate, catra presiedintele 
Comitetului parochialu gr. or. diu advccatu 
Constantinu Radulescu in Lugosiu. 
In contielegere cu rds. domnu 
protopresbitéru. 
1—3 Comitetulu parochialu. 
Concursu. 
Pentru oouparea statiunei învetiatoresci 
la scól'a confesiunale gr. or. romana din oo-
mun'a Ignesci, comitatulu Aradului protopres-
bitcratulu B. Ineului, cerculu B. Sebesiului, se 
escrie concursu pana la 21 ianuariu st. v. 1872 
iu oare dia se va tiené' si alegerea. 
Emolumintele sunt ; in bani 60 fl. v. a. ; 
in naturalie: 4 cubule fsinice) de grâu, 4 cu-
bule de cuourudiu, 2 mesure de fasole, 5 cen-
Concursu. 
R e p r é s e n t a n t e „Fundatiunei lui 
Gozsdu," p re l iminandu pe anulu scola­
sticu 1871/2 0 suma de 1100 fl. v. a. 
pent ru s t ipendia de 1 0 0 — 4 0 0 fl.— sp re 
conferirea acestor 'a, incependu de la se-
mest ru lu a lu II.scol. alu anului c . — p r o ­
voca p re to t i acei t ineri studioşi, apar -
t ienetor i Metropoliei r omane or todosse 
din Ungar ia si Ardé lu , — cari avendu 
cal i tăţ i le prescrise in t es tamentu lu fun­
dat iunale , po tu aspira la aceste st ipen­
dia^ sè-si t r ami ta peti t iunile ins t ru i te cu 
tes t imoniale scolastice, cu car tea de b o -
tezu si cu a tes ta tu de pauper ta te , ce lu 
i n u l t i pana la 25 februariu 1872 c. n. 
d e a drep tu lu la cancelari 'a„Fundatiunei 
lui Gozsdu" in Pesta, (Ra thhausp la tz 
Datu din siedinti 'a Representant iei 
„Fundat iunei lui Gozsdu," t i e n u t a in 
12/24 dec. 1 8 7 1 . 
Georgiu Mocioni, m. p. 
presiedinte. 
J . cav. de Puscariu, m. p . 
1 — 3 notariu. 
C u r s u r i l e la bu r s ' a de Viena . 
(Dupa insciintiarea telegrafica din 17 ian. n. 
Imprum. de statu oonvertatu cu 5°/o 
63.70 Imprum. natiunalu 67.20 ; Acţiunile de 
creditu 343.50;— sortiurile din 1860: 115. — 
sortiurile dia 1864: 144.— ; Oblegatiunile de 
sarcinarii de pamentu, cele ung. 80.25; ba-
natice 78.; transilv. 7 7 . 2 5 - bucov. 74.— 
argintulu 113 25; galbenii 5.40 napole­
oni 9.18. 
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